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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh 
penerapan mekanisme corporate governance terhadap earnings management pada 
perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan kredit selain bank yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2009. Penerapan corporate 
governance diukur dengan menggunakan lima variabel, yaitu UDK (ukuran 
dewan komisaris), KDK (komposisi dewan komisaris independen), KKA 
(keberadaan komite audit), UP (ukuran perusahaan), dan KI (kepemilikan 
institusional). 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan dan perusahaan 
pembiayaan kredit selain bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel 
yang diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 81 perusahaan 
yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis 
menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji  F, uji 
R
2
, dan uji t. 
Pengukuran variabel corporate governance, UDK (dengan menghitung 
jumlah anggota dewan komisaris), KDK (dengan menghitung persentase dewan 
komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total dewan komisaris), KKA 
(variabel dummy, jika ada diberi angka 1, jika tidak ada diberi angka 0), UP (total 
asset), KI (dengan menghitung persentase kepemilikan institusional dibandingkan 
dengan jumlah saham yang beredar). Sedangkan variabel earnings management 
diukur dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 1995). 
Hasil penelitian menunjukkan variabel UDK (ukuran dewan komisaris) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap earnings management, variabel KDK (komposisi 
dewan komisaris) tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings management, 
variabel KKA (keberadaan komite audit) berpengaruh signifikan terhadap 
earnings management, variabel UP (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap earnings management, dan variabel KI (kepemilikan 
institusional) tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings management. 
 
Kata Kunci : corporate governance, ukuran dewan komisaris, komposisi 
dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, 
ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, earnings 
management 
